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ДІЯЛЬНІСТЬ П. СКОРОПАДСЬКОГО ЩОДО УКРАЇНІЗАЦІЇ
ЧАСТИН РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ В 1917 р.
Ï³ñëÿ Ëþòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ é ïàä³ííÿ öàðèçìó ðîñ³éñüêà àðì³ÿ, ³ áåç òîãî
âêðàé îñëàáëåíà íèçêàìè íåâäà÷, ñòàëà ùå á³ëüøå çäåìîðàë³çîâàíîþ. Îô³-
öåðñòâî âòðàòèëî âëàäó òà àâòîðèòåò ñåðåä âîÿê³â, êîòð³ ìàñîâî ïîêèäàëè
ôðîíò ³ ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó, ãðàáóþ÷è ïî äîðîç³ ïîì³ùèöüê³ ìàºòêè. ßê çãà-
äóâàâ ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ À.À.Áðóñèëîâ (íà òîé ÷àñ ãîëîâíîêîìàíäóþ÷èé Ï³â-
äåííî-Çàõ³äíèì ôðîíòîì), «ñòàíîâèùå íà ôðîíò³ áóëî òÿæêèì, äèñöèïë³íà
âïàëà, îñíîâè ¿¿ ðóõíóëè, àðì³ÿ ðîçâàëèëàñÿ»1.
Â òàê³é êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿ ïåðåä âèùèì êîìàíäóâàííÿì ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿
ïîñòàëî ïèòàííÿ, ÿê ñåðåä ìîðÿ àíàðõ³¿ çáåðåãòè õî÷ ÿê³ñü ùå áîºçäàòí³ ñèëè.
Ðîçóì³þ÷è, ùî íà âëàñí³ â³éñüêà íàä³¿ íåìàº, áóëî âèð³øåíî óêðà¿í³çóâàòè îê-
ðåì³ ôîðìóâàííÿ, äå óêðà¿íö³ ñòàíîâèëè ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü. Òàê³ êðîêè áó-
ëè çóìîâëåí³ òèì, ùî íà â³äì³íó  â³ä ðîñ³éñüêèõ ñîëäàò³â óêðà¿íñüê³ áóëè
á³ëüø ìîðàëüíî ñò³éê³øèìè é íàáàãàòî ìåíøå ï³ääàâàëèñÿ á³ëüøîâèöüê³é àã³-
òàö³¿. Äî ïðîöåñó óêðà¿í³çàö³¿ ïîðÿä ç ³íøèìè ÷àñòèíàìè áóâ çàëó÷åíèé ³ 34-é
àðì³éñüêèé êîðïóñ, êîìàíäóâà÷åì ÿêîãî ç 22 ñ³÷íÿ 1917 ð. ñòàâ ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíò Ï.Ï.Ñêîðîïàäñüêèé.
18 ÷åðâíÿ òîãî ðîêó êîðïóñ ³ç ñêëàäó Îñîáëèâî¿ àðì³¿ Çàõ³äíîãî ôðîíòó ïå-
ðåéøîâ ó ðîçïîðÿäæåííÿ V²² àðì³¿ Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî ôðîíòó, êîòðà ðîçòà-
øîâóâàëàñÿ â Ãàëè÷èí³, é âçÿâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ÷åðâíåâ³é íàñòóïàëüí³é îïå-
ðàö³¿ ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿.
Êîðïóñ ñêëàäàâñÿ ç äâîõ ï³õîòíèõ äèâ³ç³é – 104-î¿ òà 153-î¿, ïî ÷îòèðè ï³-
õîòí³ ïîëêè â êîæí³é. Äî 104-î¿ íàëåæàëè 413-é Ïîðõîâñüêèé, 414-é Òîðî-
ïåöüêèé, 415-é Áàõìóòñüêèé ³ 416-é Âåðõíüîäí³ïðîâñüêèé, â³äïîâ³äíî äî 153-
î¿ – 609-é Êðàñíîóôèìñüêèé, 610-é Ìåíçåëèíñüêèé, 611-é Êóíãóðñüêèé òà
612-é ×åðäèíñüêèé ïîëêè. Òàêîæ áóëè ðåçåðâí³, òåõí³÷íî-äîïîì³æí³ é ãîñïî-
äàðñüê³ ÷àñòèíè, ÿê 401-é Êàðà÷åâñüêèé ³ 46-é ï³õîòíèé çàïàñíèé òà 64-é ³ 50-
é ñèá³ðñüê³ ñòð³ëåöüê³ ïîëêè, 110-à ê³ííà ñîòíÿ, 31-é ³ 55-é ³íæåíåðí³ ïîëêè,
49-é ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèé òà 64-é ñàí³òàðíî-àâòîìîá³ëüíèé ï³äðîçä³ëè, 131-å
òåëåãðàôíî-ïîëüîâå â³ää³ëåííÿ, 131-à ïîëüîâà ïîøòîâà êîíòîðà, 59-à ïîëüîâà
õë³áîïåêàðíÿ é ³í.2
Ïåðøà ïðîïîçèö³ÿ óêðà¿í³çóâàòè ñâîº ç’ºäíàííÿ íàä³éøëà Ï.Ï.Ñêîðîïàä-
ñüêîìó 29 ÷åðâíÿ, îäðàçó ï³ñëÿ âèùåçàçíà÷åíîãî íàñòóïó, â³ä ãîëîâíîêîìàíäó-
þ÷îãî Ï³âäåííî-Çàõ³äíèì ôðîíòîì ãåíåðàëà Î.ª.Ãóòîðà. Ñóäÿ÷è ç ëèñòà
Ï.Ñêîðîïàäñüêîãî äî ñâîãî çíàéîìîãî ùå ç ðîñ³éñüêî-ÿïîíñüêî¿ â³éíè ãåíå-
ðàë-êâàðòèðìåéñòåðà Ì.É.Ðàòòåëÿ, âèäíî, ùî â³í áóâ íå ïðîòè óêðà¿í³çàö³¿
ñâîãî ç’ºäíàííÿ ³ ââàæàâ, ùî, ÿêùî çà ñïðàâó âçÿòèñÿ åíåðã³éíî, ì³ã áè âèéòè
ä³éñíî, ãàðíèé êîðïóñ. Îäíàê ïîðÿä ³ç öèì ïîáîþâàâñÿ, ùî ó ïîäàëüøîìó  öÿ
áîéîâà îäèíèöÿ ìîæå â³ä³ãðàòè çíà÷íó ðîëü â óêðà¿íñüêîìó ñîö³àë³ñòè÷íîìó
ðóñ³, êîòðîìó â³í íå ñï³â÷óâàâ3.
Çà íàêàçîì âåðõîâíîãî ãîëîâíîêîìàíäóâà÷à ãåíåðàëà Ë.Ã.Êîðíèëîâà â³ä 18
ëèïíÿ 1917 ð. ïî÷èíàþòüñÿ àêòèâí³ ä³¿ â íàïðÿìêó ðåîðãàí³çàö³¿ 34-ãî àðì³é-
ñüêîãî êîðïóñó.
134 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Ó ïåðøó ÷åðãó Ï.Ï.Ñêîðîïàäñüêèé ïåðåäàâ ³ç 34-ãî äî 41-ãî êîðïóñó âñ³õ
ñîëäàò-ðîñ³ÿí, àëå îô³öåð³â çàëèøèâ, îñê³ëüêè â íèõ, çà ñëîâàìè êîìêîðà, áó-
ëà ãîñòðà ïîòðåáà. 24 ëèïíÿ 1917 ð. 34-é àðì³éñüêèé êîðïóñ â³ä³éøîâ ó ðåçåðâ
â îêîëèö³ ì³ñòà Ìåäæèá³æ, äå é ïî÷àëàñÿ ðîáîòà íàä éîãî óêðà¿í³çàö³ºþ.
Íà ïåðøîìó åòàï³ óêðà¿íñüêå ïîïîâíåííÿ áóëî íå÷èñëåííèì, àëå áîºçäàòíèì
³ ãîòîâèì åíåðã³éíî âîþâàòè òà, ÿê çãàäóâàâ Ï.Ñêîðîïàäñüêèé, «ó ìåíå áóëà íà-
ä³ÿ, ñóäÿ÷è ç öèõ ëþäåé, ùî óêðà¿í³çàö³ÿ äàñòü, ä³éñíî, ãàðíèé áîéîâèé êîíòèí-
ãåíò»4. Ñêîðî äóìêà ãåíåðàëà äåùî çì³íèëàñÿ. Ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ íîâ³ ïîïîâíåí-
íÿ, ÿê³ êàðäèíàëüíî â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ. Ö³ ñîëäàòè çàéìàëèñÿ ïîë³òè-
êîþ é àã³òàö³ºþ ñîö³àë³ñòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ, çàì³ñòü ïðÿìèõ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â.
Ïîðÿä ³ç ñîëäàòñüêîþ ïîñòàëà ³ ïðîáëåìà ç äîñâ³ä÷åíèìè îô³öåðñüêèìè
êàäðàìè. Äëÿ ¿¿ âèð³øåííÿ íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ áóëî ñòâîðåíî îô³öåðñüêó òà óí-
òåð-îô³öåðñüêó øêîëè5.
Òàêîæ äëÿ âèõîâíî¿ é ïðîñâ³òíüî¿ ðîáîòè ñåðåä âîÿê³â áóëî çàïðîâàäæåíî
ñïåö³àëüí³ êóëüòóðíî-ïðîñâ³òí³ êîì³ñ³¿, ÷ëåíè êîòðèõ ìàëè ÷èòàòè ëåêö³¿ íà ïîë³-
òè÷í³ òà êóëüòóðí³ òåìè ³ ðîçïîâñþäæóâàòè â³äïîâ³äíó ë³òåðàòóðó é ïðåñó. Êð³ì
öüîãî, ó êîæí³é ðîò³ ñòâîðþâàëèñÿ íåâåëèê³ á³áë³îòåêè, ãðîø³ íà ÿê³ âèä³ëÿëèñÿ
³ç ïîëêîâèõ ñóì. Âåëèñÿ íàâ³òü ïåðåãîâîðè ç äèðåêö³ÿìè óêðà¿íñüêèõ òåàòð³â ïðî
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ êîñòþì³â äëÿ ïîñòàíîâêè âèñòàâ ó 34-ìó êîðïóñ³6.
Îñòàíí³é íå çàëèøèâñÿ òàêîæ îñòîðîíü ïîä³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñïðîáîþ äåð-
æàâíîãî ïåðåâîðîòó ãåíåðàëà Ë.Ã. Êîðíèëîâà, êîòðà â³äáóëàñÿ â îñòàíí³õ ÷èñ-
ëàõ ñåðïíÿ 1917 ð. òà ñïðè÷èíèëà âåëè÷åçíèé ðåçîíàíñ ÿê â àðì³¿, òàê ³ âçàãà-
ë³ ïî âñ³é ³ìïåð³¿. Á³ëüøà ÷àñòèíà ñîëäàò³â 34-ãî êîðïóñó íå ï³äòðèìàëà öüîãî
çàêîëîòó, çàëèøèâøèñü ïðèõèëüíèìè äî Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè é Ðàäè ðîá³òíè÷èõ
³ ñîëäàòñüêèõ äåïóòàò³â. Òàê, 28 ñåðïíÿ òîãî ðîêó íà åêñòðåíîìó çàñ³äàíí³ ïðå-
çèä³¿ êîðïóñíîãî êîì³òåòó çà ó÷àñòþ óïîâíîâàæåíèõ  ïðåäñòàâíèê³â â³ä äèâ³-
ç³éíèõ, ïîëêîâèõ òà ðîòíèõ êîì³òåò³â, àðì³éñüêîãî êîì³òåòó V²² àðì³¿ é Öåí-
òðàëüíî¿ Ðàäè áóëî óõâàëåíî íàñòóïíå: «Ó â³äíîøåíí³ Êîðíèëîâà íå âèÿâëÿòè
í³ÿêî¿ ïîñòóïëèâîñò³, í³ êîëèâàííÿ, íå äîïóñêàþ÷è äóìêè ïðî ìîæëèâ³ñòü
ÿêèõ-íåáóäü óãîä àáî ñòîñóíê³â  ì³æ íèì ³ äåìîêðàò³ºþ. Êîðïóñ çàëèøàºòüñÿ
â³ðíèì çàâ³òàì ðåâîëþö³¿ ³ áóäå âèçíàâàòè ñâîºþ âëàäîþ ðåâîëþö³éíî-íàðîä-
í³ îðãàíè – Ðàäó äåïóòàò³â Ðîñ³¿ ³ Öåíòðàëüíó Ðàäó Óêðà¿íè»7. Àíàëîã³÷í³ ðå-
çîëþö³¿ áóëè ïðèéíÿò³ é íà îêðåìèõ çàñ³äàííÿõ äèâ³ç³éíèõ, ïîëêîâèõ òà ðîò-
íèõ êîì³òåò³â, êîòð³ ïðîõîäèëè â ïåð³îä ³ç 29 ïî 31 ñåðïíÿ 1917 ð.
×àñòèíè êîðïóñó â³ä÷óâàëè ³ çíà÷íó ìàòåð³àëüíó êðèçó. Ïðîòÿãîì ñåðïíÿ òà
âåðåñíÿ îáìóíäèðóâàííÿ, õàð÷³ é áîºïðèïàñè ìàéæå íå íàäõîäèëè. ßê çãàäó-
âàâ ñàì ãåíåðàë Ï.Ñêîðîïàäñüêèé: «...âàæêî áóëî ç³ øòàíàìè: ö³ë³ áàòàëüéîíè
ðîçãóëþâàëè â ëàõì³òòÿõ çàì³ñòü øòàí³â…»8. Ëèøå ï³ñëÿ íàòèñêó ãîëîâíîêî-
ìàíäóâà÷à Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî ôðîíòó ãåíåðàëà Ì.Ã.Âîëîä÷åíêà íà ³íòåí-
äàíòñüêó ñëóæáó âäàëîñÿ  îòðèìàòè  çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ÷îá³ò, ñîðî÷îê òà ñï³äí³õ
áðþê9. Îäíàê, ³ öüîãî ç îãëÿäó íà òå, ùî íàñóâàëàñÿ çèìà, áóëî íåäîñòàòíüî.
Îñü äåÿê³ äàí³ ùîäî ïîòðåá 34-ãî àðì³éñüêîãî êîðïóñó ó òåïëîìó îäÿç³ íà 1
ëèñòîïàäà 1917 ð.: ïîòð³áíî áóëî 56 òèñ. âàòíèõ øòàí³â, à íàäàíî ëèøå 24 òèñ.,
ïîëóøóáê³â 16 òèñ. – âèä³ëåíî âñüîãî 5 òèñ., ñóêîííèõ ñîðî÷îê 56 òèñ. – îòðè-
ìàíî 8700, ò³ëîãð³éîê 40 òèñ. – îäåðæàíî 10 òèñ. òîùî.
Íàäçâè÷àéíî ãîñòðî ñòîÿëî ïèòàííÿ ç ôóðàæåì, êîòðîãî êàòàñòðîô³÷íî íå
âèñòà÷àëî. Ó ãðóäí³ 1917 ð. öÿ ïðîáëåìà ïåðåðîñòå ó ñïðàâæíþ á³äó, êîëè â
äåíü â³ä ãîëîäó áóäå ïîìèðàòè ïî 30–40 êîíåé10.
Òîìó ñêðóòíå åêîíîì³÷íå ñòàíîâèùå íå äîçâîëÿëî êîðïóñó â÷àñíî âèñòóïèòè
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íà ôðîíò, ÷îãî â³ä íüîãî âèìàãàëî êîìàíäóâàííÿ. Öå ñàìå ï³äòâåðäæóâàâ òà-
êîæ ãåíåðàë Ñ.Ì.Øåéäåìàí, ÿêèé íåîäíîðàçîâî ïåðåáóâàâ ó êîðïóñ³ ³ç ðåâ³ç³-
ºþ. Ïðîòå âñå æ, íåçâàæàþ÷è íà âñ³ òðóäíîù³, óêðà¿í³çàö³ÿ ïðîâîäèëàñÿ â äî-
ñèòü çíà÷íèõ òåìïàõ.
Ôàêòè÷íî ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî äî ê³íöÿ æîâòíÿ – ïî÷àòêó ëèñòîïàäà
1917 ð. 34-é àðì³éñüêèé êîðïóñ áóâ á³ëüøîþ ì³ðîþ óêðà¿í³çîâàíèé (õî÷à äå-
ÿê³ éîãî ÷àñòèíè íå áóëè òàêèìè àæ äî ñ³÷íÿ 1918 ð.). Â³í îòðèìàâ íîâó íàçâó
– Ïåðøèé Óêðà¿íñüêèé êîðïóñ. Éîãî êîìàíäóâà÷åì äî 25 ãðóäíÿ 1917 ð. çàëè-
øàâñÿ Ï.Ï.Ñêîðîïàäñüêèé, êîòðîãî çì³íèâ íà ö³é ïîñàä³ ãåíåðàë ß.Ã. Ãàíäçþê.
Íà÷àëüíèêîì øòàáó êîðïóñó áóâ ãåíåðàë ß.Â.Ñàôîíîâ. 104-òà é 153-òÿ äèâ³ç³¿
ïåðåéìåíîâóâàëèñÿ ó Ïåðøó òà Äðóãó Óêðà¿íñüê³ é ìàëè â ñâîºìó ñêëàä³ ïî ÷î-
òèðè ï³õîòí³ ïîëêè òà ïî îäíîìó ëåãêîãàðìàòíîìó ïîëêó. Êîìàíäèðîì Ïåðøî¿
äèâ³ç³¿ áóâ ãåíåðàë ß.Ã.Ãàíäçþê, íà÷àëüíèêîì øòàáó – ïîëêîâíèê Ì.Î.Êàïóñòÿí-
ñüêèé, Äðóãî¿ – ãåíåðàë Â.².Êëèìåíêî, êåð³âíèêîì øòàáó – ïîëêîâíèê Ï.Ï.Êðà-
ìàðåíêî. Ïîëêè Ïåðøî¿ äèâ³ç³¿ ä³ñòàëè ñïåö³àëüí³ íàçâè: 1-é Êè¿âñüêèé ïîëê ³ìå-
í³ ãåòüìàíà Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 2-é Ñòàðîäóáñüêèé ïîëê ³ìåí³ ãåòüìàíà
Ñêîðîïàäñüêîãî, 3-é Ïîëòàâñüêèé ïîëê ³ìåí³ ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî òà 4-é ×åð-
í³ã³âñüêèé ïîëê ³ìåí³ ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, à ¿õí³ìè êîìåíäàíòàìè â³äïîâ³äíî áó-
ëè ïîëêîâíèêè Ìàºâñüêèé, Ìàñàëèòèíîâ, Íèêîíîâ ³ Ïîðîõ³âñüêèé. Ôóíêö³¿ ãàð-
ìàòíîãî ³íñïåêòîðà êîðïóñó âèêîíóâàâ ãåíåðàë Ï.Àêêåðìàí11.
Ùîäî ÷èñåëüíîñò³ êîðïóñó º ð³çí³ äóìêè. Îäí³ ³ñòîðèêè íàçèâàþòü
40–60 òèñ., ³íø³ 20–30 òèñ. Àëå, áåðó÷è äî óâàãè òîé ôàêò, ùî ó 1-ìó ïîëêó
Ïåðøî¿ äèâ³ç³¿ ñòàíîì íà 1 ãðóäíÿ 1917 ð. íàðàõîâóâàëîñÿ 2537 êîçàê³â òà
79 îô³öåð³â, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ê³ëüê³ñòü á³éö³â êîðïóñó íå ïåðåâè-
ùóâàëà 25–30 òèñ.12
Â ê³íö³ ëèñòîïàäà 1917 ð. íàä Êèºâîì ³ Öåíòðàëüíîþ Ðàäîþ íàâèñëà çàãðî-
çà ç áîêó á³ëüøîâèçîâàíîãî Äðóãîãî ãâàðä³éñüêîãî êîðïóñó, ÿêèé ïëàíóâàâ  ³ç
ðàéîíó Ïðîñêóð³â–Æìåðèíêà ðóøèòè íà Êè¿â òà ë³êâ³äóâàòè „áóðæóàçíî-íàö³-
îíàë³ñòè÷íó” Öåíòðàëüíó Ðàäó. Ó òàêèõ óìîâàõ ºäèíîþ ñèëîþ, êîòðà ìîãëà
çàõèñòèòè Êè¿â, áóâ Ïåðøèé Óêðà¿íñüêèé êîðïóñ.
3 ãðóäíÿ 1917 ð. Ï.Ï. Ñêîðîïàäñüêèé îòðèìàâ â³ä Ñ.Ïåòëþðè òåëåãðàìó, â
ÿê³é éîìó ³ éîãî êîðïóñó äîðó÷àëîñÿ ïðîâåñòè îáîðîíó Êè¿âñüêîãî ðàéîíó é
ïåðåäàâàëèñÿ äëÿ öüîãî ó ðîçïîðÿäæåííÿ âñ³ â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè, ðîçòàøîâàí³
íà Ïðàâîáåðåææ³13. Â ñâîºìó äîíåñåíí³ Ñ.Â.Ïåòëþð³ Ï.Ñêîðîïàäñüêèé çàçíà-
÷àâ íàñòóïíå: «Ó çìîç³ áóäåìî óòðèìàòè çàë³çíè÷í³ âóçëè, íà ÿêèõ ³ ïëàíóºòü-
ñÿ îáîðîíà Êèºâà...»14.
Ñèëàìè ñâî¿õ äâîõ äèâ³ç³é òà äîïîì³æíèõ ÷àñòèí Ï.Ï.Ñêîðîïàäñüêèé çóì³â
çàéíÿòè âàæëèâ³ çàë³çíè÷í³ ë³í³¿ Æìåðèíêà–Êîçÿòèí ³ Øåïåò³âêà–Êîçÿ-
òèí–Õðèñòèí³âêà–Âàïíÿðêà é îâîëîä³â Æèòîìèðîì, Ñòàðîêîíñòÿíòèíîâîì,
Â³ííèöåþ, Áåðäè÷åâîì, Á³ëîþ Öåðêâîþ òà ³íøèìè íàñåëåíèìè ïóíêòàìè. Ðî-
ñ³éñüê³ ÷àñòèíè ðîççáðîþâàëèñÿ ³ â³äïðàâëÿëèñÿ ïîòÿãàìè äî Ðîñ³¿.
Òàêèì ÷èíîì äî ê³íöÿ ãðóäíÿ 1917 ð. ïðîáëåìó ç Äðóãèì Ãâàðä³éñüêèì êîð-
ïóñîì áóëî íà äåÿêèé ÷àñ âèð³øåíî, àëå ó ñàìîìó  Ïåðøîìó Óêðà¿íñüêîìó
êîðïóñ³ â³ä÷óâàëèñÿ âåëèê³ òðóäíîù³. Âîÿêè æèëè â íåîïàëþâàíèõ âàãîíàõ,
áåç òåïëîãî îäÿãó, õàð÷³â, ãðîøåé. Óñå öå ïðèçâîäèëî äî òîãî, ùî ñîëäàòè ñà-
ìîâ³ëüíî ïîêèäàëè ÷àñòèíè é äî ê³íöÿ ãðóäíÿ 1917 – ïî÷àòêó ñ³÷íÿ 1918 ð. ó
ïîëêàõ êîðïóñó çàëèøàëîñÿ  äî 300–400 âîÿê³â, à ðîòè ìàëè â ñâîºìó ñêëàä³
â³ä 20 äî 35 ÷îë.15
Öåíòðàëüíà Ðàäà ³ íîâèé ñåêðåòàð â³éñüêîâèõ ñïðàâ Ì.Ïîðø íå íàìàãàëèñÿ
136 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
óòðèìàòè ó áîºçäàòíîñò³ êîðïóñ òà íàäàòè éîìó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó, áîÿ-
÷èñü, àáè Ñêîðîïàäñüêèé íå ñêîðèñòàâñÿ ïîòóæíèì óêðà¿í³çîâàíèì ç’ºäíàí-
íÿì äëÿ çàõîïëåííÿ âëàäè. Öå ÷³òêî âèäíî ç³ ñë³â Ä.².Äîðîøåíêà – íà òîé ÷àñ
÷åðí³ã³âñüêîãî ãóáåðíñüêîãî êîì³ñàðà: «...Êîëè ÿ ñêîðî ï³ñëÿ í³÷íî¿ ðîçìîâè
ïðèáóâ äî Êèºâà ³ ñïèòàâ Øèíêàðÿ, ÷îìó íå âèêîðèñòîâóþòü Ñêîðîïàäñüêîãî
ç éîãî êîðïóñîì, òî Øèíêàð ìåí³ â³äïîâ³â: «Áî¿ìîñÿ, ùî â³í ñõî÷å ñòàòè ãåòü-
ìàíîì!». Öå ñàìå ÿ ÷óâ ³ â³ä ³íøèõ, â ò³ì ÷èñë³, çäàºòüñÿ, ³ â³ä Ïåòëþðè»16.
25 ãðóäíÿ 1917 ð. Ï.Ï.Ñêîðîïàäñüêèé, íå çíàõîäÿ÷è ï³äòðèìêè ç áîêó óêðà-
¿íñüêî¿ âëàäè,  çäàâ êîìàíäóâàííÿ êîðïóñîì ãåíåðàëó ß.Ã.Ãàíäçþêó.
Ùîäî ïîäàëüøî¿ äîë³ Ïåðøîãî Óêðà¿íñüêîãî êîðïóñó, òî ó ñ³÷í³ 1918 ð. îñ-
òàíí³é áóëî ðîçäðîáëåíî íà ÷àñòèíè é ðîçòàøîâàíî â Á³ë³é Öåðêâ³, Áåðäè÷åâ³,
Ôàñòîâ³ òà Âèííèö³. ×åðåç òàêå ðîçïîðîøåííÿ ñèë êîðïóñó ñåðåä ìîðÿ àíàðõ³¿
éîãî ÷èñåëüí³ñòü ³ áîºçäàòí³ñòü çìåíøóâàëèñÿ ç äíÿ íà äåíü. Ï³ä âïëèâîì çà-
ãàëüíîãî áåçëàääÿ ïàäàëà äèñöèïë³íà, é ó ê³íö³ ñ³÷íÿ â êîðïóñ³ áóëî ïðîâåäå-
íî äåìîá³ë³çàö³þ. Â ëþòîìó â³í ïåðåñòàâ ³ñíóâàòè, à íåâåëèêà éîãî ÷àñòèíà ç
ïîëêîâíèêîì Íèêîíîâèì íà ÷îë³ âæå ï³ñëÿ ïðèõîäó í³ìö³â ó áåðåçí³ 1918 ð.
âñòóïèëà äî óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿17.
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